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HRVATSKI RUSIZMI S IMENSKOM SASTAVNICOM
Hrvatski i ruski jezik, kao slavenski jezici genetski i strukturno srodni, nisu bili 
zemljopisno bliski niti državno povezani, pa je leksičko posuđivanje među nji-
ma bilo kulturnoga tipa. U priloženom radu proučavaju se hrvatski rusizmi s 
imenskom sastavnicom. 
Rusizmi u hrvatskom jeziku, za razliku od talijanizama, germanizama i hun-
garizama, nastalih tzv. intimnim posuđivanjem, tj. bliskim dodirima jezikâ na 
istom ili susjednom teritoriju, pripadaju u kategoriju posuđenica nastalih tzv. kul-
turnim posuđivanjem, pri kojem i zemljopisno udaljeniji jezici preuzimaju od 
drugih jezika riječi koje su im u određenoj etapi razvitka potrebne. I Maretić1 je 
prije 111 godina pravio razliku između «naturalnih tuđica», koje uzima sam na-
rod, i «književnih (umjetnih) tuđica» koje u jezik unose književnici i leksikogra-
fi. Među prve ubraja «turkinje», «mađarice» i «italijanke», a među druge – «ru-
skinje» i «češkinje». Ne nalazeći prikladnih hrvatskih riječi koje su im pri sastav-
ljanju rječnika bile potrebne za nove pojmove u znanosti i kulturi, leksikografi su 
tražili, i često uspješno nalazili, prilagođavali i posuđivali riječi iz slavenskih je-
zika, u prvom redu ruskoga2. Mnoge su od tih riječi uspješno preuzele svoje mje-
1 Tomo Maretić, Ruske i češke riječi u književnom hrvatskom jeziku, Rad Jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti, Zagreb 1892, str. 68–98.
2 Maretić u spomenutom radu spominje rječnike Stullija, Mažuranića i Užarevića te Šuleka, 
u kojima se donose poneke ruske riječi, uzete iz ruskih rječnika i prilagođene hrvatskomu jeziku. 
Navodi indikativan citat iz Šulekova predgovora: “Gdĕ nisam našao potrebite rĕči u književnom 
narĕčju, potražih ju u srodnom razrĕčju, i onda stoprv prigrlih noviju već upotrebljavanu rĕč, kad 
me i razrĕčja izdadoše. Pa kad mi ni odkuda nije naspĕla pomoć, utekoh se drugim slavenskim je-
zikom, gdĕ je uvĕk nadjoh” (Maretić, op. cit., str. 70). Poslije ovoga Šulekova citata Maretić kaže: 
“Slično veli i Veber u “Radu” 29, str. 152, da treba uzimati pomoć iz slavenskijeh jezika, kad nema 
za što riječi ni u kńiževnom ni u nekńiževnom narječju.” (Op. cit., str. 70)    
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sto i funkciju i zadržale se u hrvatskom jeziku do danas, pa ih nositelji jezika če-
sto i ne osjećaju kao strane. Pritom je za neke od njih poslužila kao model izvorna 
ruska riječ (bodar < bodryj, odvažan < otvaжnyj, posjetiti < posetitq, 
pukovnik < polkovnik, točan < toчnyj), a za neke je kao model poslužio ru-
ski kalk iz drugoga jezika, ponajviše iz njemačkoga (podražavati < podraжatq 
< nachahmen, pogranični < pograniчnyj < angrenzend, svojstvo < svojstvo 
< Eigenschaft).
Drugi je izvor posuđivanja ruskih riječi bila ruska književnost, za koju je u 19. 
stoljeću vladalo u Hrvatskoj istinsko zanimanje pa se uskoro i počela prevoditi. 
U prijevodima su obično ostavljane u ruskom obliku one riječi koje nisu imale 
ekvivalenta u hrvatskom jeziku jer su se odnosile na ruske pojave, u prvom redu 
na različite tipove realija. Ušle su i u druge europske jezike, jednako označujući 
pojmove iz starije ili novije ruske stvarnosti i dajući poseban ugođaj u književnim 
djelima. Takvi su hrvatski rusizmi balalajka < balalajka, boršč < borщ, knut 
< knut, samovar < samovar, rubalj < rublq, stepa < stepq.
U 20. stoljeću, osobito nakon Drugoga svjetskog rata, ušli su u hrvatski, a i 
u druge jezike, riječi iz političke terminologije, posebno tzv. sovjetizmi, koji su 
odražavali političke prilike u tadašnjem Sovjetskom Savezu u raznim područji-
ma života. Od hrvatskih rusizama ovdje nalazimo naprimjer čistka < чistka, 
kolhoz < kolhoz, komsomolac < komsomolec, sovjetski < sovetskij, udar-
nik < udarnik i dr. 
Postsovjetsko vrijeme donosi nove riječi iz političkoga života ili izmijenjena 
značenja starih riječi; u njima se odražavaju nove prilike, a prenose ih i hrvatski 
rusizmi glasnost < glasnostq, perestrojka < perestrojka i dr.).
Iz korpusa hrvatskih rusizama, koji se u većem ili manjem rasponu upotreblja-
vaju i sada, u ovom ćemo se članku osvrnuti na one koji u svom sastavu imaju 
vlastitu imenicu (ili njezin pridjev), i to prezimena i imena ljudi odnosno nazive 
zemalja i geografskih pojmova.
Prezimena
Ruska prezimena koja su ušla u hrvatski jezik kao rusizmi, imaju svoj redovni 
oblik na -ov, -ev, -in, -skij (u rusizmu -ski). Uz prezimena uzimamo ovdje i pseu-
donime istoga oblika, koji se često i doživljavaju kao prezimena (tip Lenjin). Pre-
zimena se kao rusizmi pojavljuju u svom osnovnom obliku (npr. kalašnjikov) ili 
primanjem raznih sufikasa postaju novim izvedenim imenicama (trockist, buđo-
novka, oblomovština) ili drugim vrstama riječi (Potemkinova sela, sovjetizirati), 
pri čemu izvedenica može nastati u ruskom jeziku pa u tom obliku ući u hrvatski, 
ili može nastati u hrvatskom tako da se osnovnome posuđenom obliku dodaju su-
fiksi, a ovi mogu biti i zajednički obama jezicima.
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Navodimo primjere s prezimenom kao osnovnim dijelom rusizma, a na kraju 
im dodajemo manji broj primjera s prezimenom u obliku posvojnoga pridjeva3.
buđonovka < budёnovka (Budёnnyj, ruski general, 1883.–1973.) – ‘ruska voj-
nička kapa slična šljemu kakvu su nosili vojnici Crvene armije od 1919. do 
1941.’ 
čičikovština < чiчikovщina (Čičikov, glavni lik romana «Mrtve duše» V. G. 
Gogolja, 1809.–1852.) – ‘korištenje imena mrtvih ljudi kao da su živi, mani-
puliranje lažnim podacima’
kalašnjikov < kalaшnikov (sovjetski konstruktor M. T. Kalašnikov,1919.) ‘po-
luautomatsko oružje sovjetskoga podrijetla, nazvano po imenu konstruktora’
kerenka < kerenka (ruski političar A. F. Kerenski, 1881.–1970.) ‘novčanice od 
20 do 40 rubalja, izdane za vlade Kerenskog, u upotrebi od 1917. do 1920’. 
kerenština < kerenщina (ruski političar A. F. Kerenski, 1881.–1970.) – ‘meto-
de državne uprave privremene vlade Kerenskoga’
kornilovština < kornilovщina (ruski general L. G. Kornilov, 1870.– 1918.) – 
‘kontrarevolucionarni pokret u Rusiji, kojemu je sredinom 1917. god. bio na 
čelu general Kornilov’
kurčatovij < kurчatovyj (sovjetski fizičar I. V. Kurčatov, 1902.–1960.) – ‘ra-
dioaktivan kemijski element, simbol KU, atomski broj 104’ 4
lenjinist < leninist (ruski revolucionar i državnik Vladimir Uljanov, poznat 
pod pseudonimom Vladimir Iljič Lenjin, 1870.–1924.) – ‘pristaša politike V. 
I. Lenjina’; odatle lenjinistički i sl.
lenjinizam < leninizm (ruski revolucionar i državnik Vladimir Uljanov, poznat 
pod pseudonimom Vladimir Iljič Lenjin, 1870.–1924.) – ‘Lenjinova primjena 
marksizma na dizanje proleterskih revolucija i preuzimanje vlasti’
mendelevij < mendelevij ( ruski kemičar D. I. Mendelejev, 1834.–1907.) ‘ke-
mijski element, simbol Md, atomski broj 101’
oblomovština < oblomovщina (Oblomov, glavni junak romana ruskoga pisca I. 
A. Gončarova, 1812.–1891.) – ‘pasivnost, tromost, bezvoljnost, karakteristi-
čne za plemića Oblomova’ 
stahanovac < stahanovec (sovjetski rudar A. Stahanov, 1906.–1977., nagra-
đivan za svoje radne uspjehe) – ‘radnik koji se ističe velikom proizvodnošću 
rada’; odatle i stahanovka, stahanovski pokret i sl.
3 Kosim slovima bilježimo rusizam (latinicom) i njegov ruski model (ćirilicom); u zagradama 
navodimo ime osobe koja tvori dio rusizma, godinu njezina rođenja i smrti i eventualno još najnu-
žnije podrobnosti; u jednostrukim navodnicima dajemo značenje rusizma.
4 Jedan od prijedloga imena za kemijski element br. 104 bio je da se nazove po sovjetskom 
znanstveniku I. V. Kurčatovu. Međutim, 2001. godine prihvaćen je drugi prijedlog za naziv toga 
elementa, tj. rutherfordij (RU). U mnogim publikacijama nalazimo i dalje kurčatovij (KU).
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staljinist < stalinist (sovjetski političar i šef države Džugašvili, poznat pod 
pseudonimom Josip Visarionovič Staljin, 1879.–1953.) – pristalica staljini-
zma kao politike terora, diktatorstva i masovnih represija’; odatle staljinisti-
čki i sl.
staljinizam < stalinizm (sovjetski političar i šef države Džugašvili, poznat 
pod pseudonimom Josip Visarionovič Staljin, 1879.–1953.) – ‘državna politi-
ka terora, diktatorstva i masovnih represija’
trockist < trockist (političar L. D. Trocki, 1879.–1940.) – ‘pristaša trocki-
zma kao ideologije suprotstavljene lenjinizmu i staljinizmu’; odatle trockisti-
čki i dr.
trockizam < trockizm (političar L. D. Trocki, 1879.–1940.) – ‘idejno-politička 
struja u ruskom radničkom pokretu pod vodstvom L. D. Trockog, koja nije 
prihvaćala lenjinizam i staljinizam’
Molotovljev koktel (sovjetski političar Skrjabin, poznat pod pseudonimom V. M. 
Molotov, 1890.– 1986.) – ‘eksplozivna ili zapaljiva granata ručne izrade, obi-
čno u boci’
Potemkinova sela < Potёmkinskie derevni (Ruski državnik G. A. Potemkin, 
1739.–1791.) – ‘opsjena, privid sjaja, bijeda iza lažnog bogatstva’ (Potemkin 
kao ministar Katarine Druge pokazivao je carici kulise u goloj stepi, predsta-
vljajući ih kao bogata sela.) 
Imena
Za razliku od prezimena, imena koja su ušla u sastav rusizama ne predstavlja-
ju konkretne osobe5, ima ih znatno manje nego prezimena, a u svom sastavu če-
sto imaju sufikse s nekim stilističkim značenjem.
baba Jaga < baba Wga (lik iz ruskih narodnih priča, vještica koja živi u kolibi 
na kokošjim nogama) – ‘babaroga, zla vještica’
kaćuša – katxшa (prema umanjenici ženskog imena Ekaterina: Katw, Kat-
xшa, u srdačno-šaljivoj upotrebi) – ‘sovjetski minobacač koji istodobno ispa-
ljuje po nekoliko granata, izumljen u tijeku Drugoga svjetskog rata’
koljuška < kolxшka (prema umanjenici muškog imena Nikolaj: Kolw, 
Kolxшka) – ‘gregorac, vrsta riječne ribe iz porodice gasterosteidae’
matrjoška < matrёшka (prema umanjenici ženskog imena Matrёna: Mat rё-
шa, Matrёшka) – ‘drvene lutke raznih veličina koje se slažu jedna u drugu’6. 
5 Budući da je riječ o izmišljenim ili neidentificiranim osobama, ovdje će izostati konkretni 
podaci.
6 U tom značenju upotrebljava se u hrvatskome i rusizam babuška, nastao na našem tlu pro-
širenjem značenja riječi babuшka ‘baka’.
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Toponimi
U sastavu rusizma nalazi se toponim, koji ponekad i nema izravne veze sa 
značenjem rusizma7.
astrahan ( < Astrahanq) (grad Astrahan na ušću rijeke Volge) – ‘skupocjeno kr-
zno sasvim mladoga janjeta tzv. astrahanske ovce’ 8.
černobilski < чernobylqskij (u ukrajinskom gradu Černobilu dogodila se 
1986. god. nuklearna katastrofa uz velike ljudske i materijalne žrtve) – ‘kata-
strofalan, s teškim posljedicama’
karakul < karakulq (po uzbečkom gradu Kara-Kulq) ‘skupocjeno krzno janja-
di stare 1–3 dana tzv. karakulske ovce’
kremlj / Kremlj < kremlq /Kremlq – ‘1. gradska tvrđava starih ruskih gradova, 
2. moskovska tvrđava, u kojoj je sjedište vlasti ruske (odnosno: sovjetske) dr-
žave, 3. ruska (odnosno: sovjetska) državna vlast 
kubanka < kubanka (po rijeci Kubanu, koja utječe u Azovsko more) – ‘vrsta kape’
Sibir < Sibirq (prostrana europsko-azijska sjeverna ruska pokrajina, koju kara-
kterizira velika hladnoća) – ‘1. Sibir (zemljopisni pojam); 2. velika hladnoća’
Tunguzija < Tunguska (rijeka), Tunguziw (zast.) (pokrajina) (daleki sibirski 
kraj) – ‘daleka zemlja, zabačeni kraj’
Etnici i sl.
Jedna skupina hrvatskih rusizama ima u svom sastavu naseljena mjesta, naci-
onalnu pripadnost i sl. Značenje rusizma izravno ne odražava značenje te njego-
ve sastavnice, ali značenjska veza nije sasvim izgubljena.
čerkeska < чerkeska (prema nazivu naroda: Čerkezi – чerkesy) – ‘dug sukne-
ni muški kaput kavkaskoga tipa s ušivenim redenicima za metke’ 
kazačok < kazaчok (prema deminutivnom obliku od kazak – kazaчok ‘koza-
čić’) – ‘ukrajinski narodni ples, koji počinje umjerenim pa sve bržim ritmom, 
a plesač se često spušta u čučanj’ 
kazak < kazak (uz obično značenje riječi kazak ‘kozak’) – ‘duga ženska bluza, 
nalik na kozačku mušku košulju’
kitajka < kitajka (prema ruskom nazivu Kine – Kitaj) – ‘svilena tkanina 
koja se dugo uvozila u Rusiju iz Kine’
moskvič < moskviч (prema nazivu stanovnika Moskve – moskviч ‘Moskovlja-
nin’) – ‘tip automobila sovjetske proizvodnje’
7 U zagradama se ovdje daje ime grada koje ulazi u sastav rusizma. Značenje rusizma daje se, 
kao i do sada, u jednostrukim navodnicima.
8 U ruskom se ne upotrebljava opća imenica s tim značenjem. V. karakul.
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Moskov < Moskva (prema nazivu grada Moskve kao simbola Rusije) – ‘starin-
ski naziv za Rusa’
moskòviti < Moskva (prema nazivu grada Moskve kao simbola Rusije) – ‘rusi-
ficirati’.
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Horvatskie rusizmy s imennym komponentom 
Rezxme
Hotw horvatskij i russkij wzyki genetiчeski i strukturno sчita xtsw 
blizkorodstvennymi, oni vvidu geografiчeskoj i istoriчeskoj otdalenno-
sti ne imeli prwmyh kontaktov. Poэtomu leksiчeskoe zaim stvovanie rus-
skih slov horvatskim wzykom vhodit v ramki t. naz. kulqturnogo tipa. V 
statqe izuчaxtsw horvatskie rusizmy, kotorye v svoem sostave imext kom-
ponent, ukazyvaxщij na nekotorye sobstvennye imena – familii i ime-
na lxdej, nazvaniw mestnostej, жitelej i t. p.
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